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pageo exposa la qualitat 
      dels comerços argentonins 
a sant petersburg
er segon any la 
fotògrafa argento-
nina Maria Pageo 
ha estat convidada 
al congrés rus “Mediacongress” 
per exposar-hi la seva obra. 
Aquest certamen, dirigit a joves 
periodistes i fotògrafs, s’ha dut a 
terme al Museu Hermitage de Sant 
Petersburg, sobre la temàtica “The 
way I live” (La manera de viure) 
en què cada participant mostrava 
la vivència del seu entorn.
Pageo ha mostrat els comerços 
de la nostra vila com un dels prin-
cipals pilars de la qualitat de vida 
del nostre poble.
Després de pensar, segons el 
seu criteri i vivències, quins serien 
els comerços més representatius 
i estimats pels argentonins (Can 
Moré, Can Valls, Ca l’Odon, Can 
Castañé i la Cooperativa Agrícola) 
es va dirigir als comerciants per 
explicar-los la seva idea.  Els boti-
guers es van mostrar entusiasmats 
amb la idea i van donar totes les 
facilitats a la fotògrafa per tal que 
desenvolupés el reportatge. 
Així doncs, la fotògrafa mares-
menca ha portat fi ns a Rússia el 
potencial del petit comerç català 
de qualitat: el de poble, de proxi-
mitat, del bon tracte amb el client, 
dels productes frescs i artesanals…
Per veure el reportatge sencer, 
podeu visitar la web:
http://www.behance.net/maria-
pageophoto
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